




































'Service to the Nation'1981. 12による。以下の数字はこれによる。）ように実に





































NPAC (National Program for Aquisitions and Cataloging) 
Foreign Currencies Program 
CIP (Cataloging in Publication Program) 
MARC Distribution Service 
















1968-70年 Automation of Cataloging Distribution Service開始。MARC供
給開始。
1971年 Cataloging in Publicationプログラム開始。




Assistant Librarianの下， 約1800名のスタ ッフで構成され，年間予算が3500万ド
ルを超える ProcessingServiceは 1図の通り， 大きく 3つのセクショソに分かれる。
1. Acquisitions and Overseas Operations 
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Organization Chart 
of Processing Services 
as of November 1, 1978 
LC-MARCその供給側啓見
第 1図 'TheLibrary of Congress Processing Service'1979ょり
名称通り，寄贈，交換，発注などの受入業務を主体とするセクショソである。その
他に NPAC計画の下で海外活動を行う部門も含まれる。この OverseasOperations 
Divisionは年間 120万点もの資料を受け入れ，副本を30数館の研究図書館へ配布
する重要な役割を担っている。なお CIPの担当係もここに属している。出版社は














3. Catalog Maintenance, Production and Publication 






MARC関連で注目すべきセクシ ョソが CatalogingDistribution Serviceであ
る。データの出力部門といえるであろう。そのサービスは図書館界，研究機関およ
び官民諸団体向けに，印刷カード，冊子体目録などがある。なかでも重要なのが
MARCの領布である。次はこの CDSの業務内容を少し詳 しく紹介 してみよう。









内 容 g r“• 」 JUI lil 
cost 窯 I およその
斥布
形 態 隼位ドル 見込数仕
Complete すぺてのMARCレコード 現在LCで扱 82 4 10324 
Service 本、フィ ルム 、マ ップ． 雑
っている百，仔






82 4 1613 
Books ヘプライ昭、日本語． 怖匝l














話 82 -4 83 3 
3960 









炎 . li 82 -4 83 3 
825 
15000 4週JIIJ札f立




LCの扱う 82 4 842 
つイルム 映画．スライド守視化資料 5000 4 ;!Jlil'I'位
全甘研 -83 3 (926) 
現it'紐絞中の雑誌及び
LCの扱う 82 4 2112 
雑 誌 CONSERのレコード
全行語 -83 3 (2323) 
46000 4;jlllJl¥fiI. 
遡I女デークあり




-83 3 (926) 
6000 4;!j/l/Ji¥f立
GPO Monthly Catalog of U.S. 
Monthly Government PublicaLions 
主に 82 4 1320 
14700 ll~l 位
catalog に戟るすぺてのもの















未 認 定 1ヶ月に2,000位発生する
81 8 2000 
CONSER CONSERに未認定のレコ
-83 3 (2000) 
24000 月りl 位
レコード ード
守名名 新出｀“正された 82 4 11550 
典 拠 苔者名典拠7,イル -83 3 (12705) 
195000 Weekly 
7 T イル ※ 2 
主 題
















































ファ イルも 必要であろう。（約530,000レコード 15,850ドル）
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であったが，年を経てロ ーマ字アルフ ァベッ トの言語圏及ぴロ ーマ字アルファベ
ットに翻字できる非ロ ーマ字語圏にまでその対象が拡大されて きた。3) 現在のテー
プは MARCI フォーマットに準拠し， 9トラ ックで 800或は 1600cpiの ASCII
コード4)で配布されている。そのサービスの種類は 1表の示す通りである。
CDSはテ ープサービスの他にマニ ュアル等の書冊サービスも行っている。
MFBD (MARC Formats for Bibliographic Data) 
図書フィルム，マニ ュスクリプト ，地図，音楽資料，雑誌などの MARC
の説明書である。
1982 Update Service $ 50 






介したもの。 $ 6 
Authorities : A MARC Format 
著者名，主題の典拠レコードの内容説明をしたもの。 $ 15 
MARC Serials Editing Guide, 2nd CONSER Edition 




1982年版 $ 13.25 
NLBR (National Level Bibliographic Record) 
国内諸機関がレコ ー ドを分担作成し，全国的データベースと して利用する
ときの指針を示したもの。
NLBR Books Semiannual Update 1982 $ 15 
NLBR Films Semiannual Update 1982 $ 15 
NLBR Music Semiannual Update 1982 $ 15 
NLBR Serials 未発表
NLBR Maps 未発表
National Level Authority Record 未発表









は CDSRetriever Service と呼ばれるものである。検索のキー（クイトル，著者，
却選，発行所，言語，出版地， LCCN,LCC, ISBN等）を指定して CDSに依頼す
ると CDSでは MARCデークベースを検索して，希望する様式でそのデータを送
付してくれるとい うものである。様式とは印刷カード， コ`ノピ ュータブリソトアウ
ト， MARCフォーマットのテープなどである。主に遡及レコードに対してのサー
ビスを対象としているようである。
Automated Systems Oflice6) 
MARCテープに関連してその生産側のサービスを叙述してみたが， こんどはそ
AUTOMATED SYSTEMS OFFICE 
ORGANIZATION AND FUNCTION 
Di rector 
Admlnlstrat,ve Assistant Director Technical 
Staff Deputy Assistant Director Staff 
(8) 
Eng I nee, Ing 
P 1 ann; ng & Use, 
Development Appl ;cat;ons 
(8) (60) 
Sy,tems Technical 
P,og,ammi ng Sys terns 
(10) (25) 
I Comput● r Systems 






第 3図 'AutomatedSystems Office'より
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れらのサー ビスを支えるコソビ ュークそのものに眼をむけてみよう。 LCのシステ
ム開発室である。 それが AutomatedSystems Office (ASO) である。 ASOは
Associate Librarian for Managementの管括下にある。組織は 3図の如 くであ
る。 ASOのディレク ターは LCの機械化システムを統合 し，技術的な基準を示し
たり する役割をもつ。
ASOのコソビークはキ ャピ トルヒルの他の機関のマシソと も接続されている。
談事堂，上院，GPOのセソクと結ばれデータの交換を行なうのである。ハ ードウ
ェアは IBM 3033が 2台。それにデータジ ェネラルミニコンピ ュークが 9台繋が
COMPUTER SERVICE CENTER 
VIDEO DISC STORAGE 
PROJECTS 124 d,;ves 
45 e; l l ;on Bytes (Cha,actecs) 
MAIN FRAME 
PROCESSORS 
(IBM 3033AP 16N) 
(IBM 3033 BM) 




""'● , C 
゜N NIN I CONPUTER N C AREA 
C0/11¥UNI CATIONS U 0 
CONTROL N N (9 Oa ta Genera I 
CENTER I T JJ0/350 
CR  100 Te,m;nals) 
＾゚2000 Term In● lo T L (600 Congressional) I 
(d;aJ-up & d;rect) 0 (2 



















laser Pr Inter & CO~ 
(XEROX 9700) 
Hours or Operation: 24 hrs/day Non.-S•t. ; J:OOam-5:00pm Sun. 
Ou-lioc Sy!item: 6:00am -9:30pm Non.-Frl. 
7:00am -5:00pm Sat. 
10:00am -5:00pm Sun. 
•ll times when Congress is in session. 
Workload: 90,000 on-1 inc transactions per day 
500 batch jobs per d●y 
S江e: 20,000 square feet 
Features: HALON Fi re Protect; on 
Uninterruptlble Power Supply 
Avante Garde System Noni tor 
Trunk lines to House and Senat● Computers 




























COBOL (w, CAPEX Optimizer) 























DATA GENERAL MINICOMP¥ITER FACILITIES 
Operating System: AOS 
Daに BaseSys!e皿 INFOS






Applicatioo Generator. I DEA 
Foree印呼 SYBIL 
第 2表 'AutomatedSystems Office'より
れている。外部記憶の装置は，デイスク駆動装置が124台で合計450億バイトの容品
をもつ。概要は 4図を参照願いたい。 3033は MVS (Multi Virtual System), 
ミニコンは AOS という OSでそれぞれ運転されている。業務範囲が広いのでツ
ステムも各種あるがその一部を簡単に紹介しておこう。












LCCC } l?O万以上の書誌レコ ー ドを含む
SERIALS 8万クイトル
MAPS 4万件
NRAL (Register of Additional Locations) 
LC以外の図書館の所蔵目録
350万レコード
NENUL (Near East National Union List) 
2万レコード
NAMES 著者名典拠 65万件
CORM (Copyright Ofice History, Monographs) 440万件






1) Processing Serviceの紹介は 'TheLibrary of Congress Processing Ser-
vice'1979版I'こよる。
2) Cataloging Distribution Serviceの紹介は 'MachineReadable Cataloging 
1982-83'による。
3) J酋今だに MARCの対象とならないのは日本語，ア ラビア語，中国，韓国語，
ペルジア語，ヘプライ語，イェデ ィシュ語である。
4) 標準 ASCIIコー ドは 7ビッ トコー ドだが， 9トラックテーブに合わせて8
ビットコードに拡張してある。
5) 'CDS Retriever Service'と題する バソフレッ トより 。
6) ASOの紹介は 'AutomatedSystems Office Organization and Function' 
による。この資料自体は独立したものではなく，何らかの コピーである ようだ
が，今は LCのマツモトヒサオ氏から戴いた原資料として見倣すことを断って
おく。
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